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図２　脳底動脈における11R-EGFP 蛋白質導入 (in vivo)
11R-EGFP（12.5 ｻmol/L) (A, C）あるいは，EGFP（12.5 ｻmol/L) (B, D）をラット大槽内へ注入した．注入２時間後（A, B）あ
るいは６時間後（C, D）に脳底動脈を取り出し，凍結切片を作成し（16 ｻm），螢光顕微鏡で観察した．注入２時間後あるいは６時間

































Western blotting を用いて11R-EGFP の定量を行っ
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